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BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; Fr. James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond 
L. Fitz, S.M., Secretary;John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, Victor 
]. Cassano, Sr., Margaret A. Cavanaugh, Thomas]. Danis, Richard H. 
Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M. , Max Gutmann, 
Jane G. Haley, Allen M. Hill, Joseph H. Kamis, S.M. , George P. 
Kooluris, Dolores R. Leckey, Marie-Louise McGinnis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, GeraldM. Miller, 
John]. Moder, S.M., Charles H. Noll, Ronald L. Overman, S.M., David 
C. Phillips, Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, 
Patrick J. Tonry, S.M., Jerome P. VanderHorst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M. , 
Marian F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, William Bruggeman, S.M., 
George C. Cooper,Junius E. Cromartie,Jr., L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. 
Giardino, S.M., James]. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. 
Harris, Anthony ]. Ipsaro, Richard ]. Jacob, John ]. Jansen, S.M., 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter 
H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V. Manno, 
Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, James W. McSwiney, Bette 
Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. 
Office,Jr. , Lloyd H. O'Hara,Jesse Philips, Anthony]. Pistone, S.M., 
John]. Schneider, S.M. , William P. Sherman, Richard L. Terrell,John 
F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. Wood, 
Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Min-
istry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer. 
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UNIVERSITY MARSHALS 
]. William Friel, Department of Mathematics- Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahem, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
B. ]. Bedard, Department of English 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. De Luca, Department of Human Ecology 
Doris A. Drees, Department of Health, Physical Education, and Sport Science 
Joyce R. Durham, Department of English 
Anthony]. Evers, Department of Electrical Engineering 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education and Human Services 
Tony E. Saliba, Department of Electrical Engineering 
Thomas D. Skill, Department of Communication 
Rev. Paul F. Vieson, S.M., Department of History 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. The 
official list of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND 1. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ........ ....... .. .. ... .. ... ............. ... .... ... .... ............ .... ... ... .... ... .... .... Richard P. Benedum 
Professor of Music 
INVOCATION .. .. .. .. .... ..... .. ..... ......... ... .. .... ..... .... ... ...... ....... ..... ... .. .. .... .. .. .. .... Chris W. Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .... .... ..... ....... .. ..... ... .... ..... .......... ...... .............................. Donna M. Cox 
Assistant Professor of Music 
WELCOMING REMARKS ......... ........................... ......... .. .. .... .... ... .. ...... ...... ......... ... Terry D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ........ .. ...... ... .. .. ... .. ... .... .... ...... ...... .. .......... .. .... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .............. .. .. ...... .. .............. .... ............... DonnaM. Cox 
RECESSIONAL ...... .... .. ... ... ... .. .. ..... ... ....................... ........ .... ................... ... .... .. Richard P. Bendum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
STEPHEN MICHAEL CANNAREW .......... Syracuse, NY STEVEN PAUL GRIMM ........... .............. ..... Lake Bluff, IL 
CHEMISTRY 
JILL MARIE BRZEZICKI .............. .. ................. . Xenia, OH 
COMMUNICATION 
JOHN D. BILARDO .. .. .. ...... ...................... Brooklyn, OH -i:w1LUAM BUOL SCHMID ................ .. ........ Louisville, KY 
MICHAEL J. FRANKS. JR ..... .. .............. .. .. . Newark. OH SHANNON NICOLE SCULLY ............ .... ...... Sidney, OH 
KATHLEEN ELIZABETH HANNON ......... Springfield. OH JEFFREY D. SEGEBARTH ....................... Homewood, IL 
KATHRYN ELIZABETH KRESS .... .. .. .... ......... Canton, OH WILLIAM M. SORGENFREI .................... .. Stamford, CT 
MICHAEL SCOTT McWILLIAMS ............ Pittsburgh, PA DIANA MARIE WEHRMANN ..... Grosse Pointe Woods, Ml 
KEVIN ANDREW QUINN .............. .. ...... Mishawaka. IN "H,11 6 1 IAEL Wl~~DFELDT .................. .... ..... 1.Ves+take, etf'-
-0 IAD ALE*itcNDER SiAcUL ...... .......... .,.,, Plllsbuigri, PA __, ANGELA SUE WOODLEY ...................... Kettering, OH 
ECONOMICS 
LYNN MARIE HOEY ...... .. ............... Bloomfield HIiis, Ml MICHAEL EDWARD MARR ........ .... . Spring Valley, OH 
ENGLISH 
GREGORY J. OSTDIEK ................ .... Beavercreek. OH 
University Honors Program 
FRENCH 
KATHLEEN J. PARKER .......... ...................... . Somers, CT 
cumlaude 
HISTORY 
DOUGLAS GLENN McGEE ........ .. .. ..... Warrenton. VA TERRENCE E. TINSLEY ............ Cleveland Heights, OH 
CHRISTOPHER MATTHEW RANDALL .. Springfield, OH 
INTERIOR DESIGN 
THERESA MARIE MOLLOY ... Grosse Pointe Farms. Ml 
INTERNATIONAL STUDIES 
JAY MICHAEL EDURESE ........................... Jackson, Ml ANTHONY STEPHEN MIKOY ........... Rochester HIiis. Ml 
PHILOSOPHY 
ANGELA MARIE SULLIVAN .... .. ........ ... Centerville, OH 
PHOTOGRAPHY 
DONALD MICHAEL ANDREANO ........... Brooklyn, OH 
magna cum laude 
POLITICAL SCIENCE 
t DONALD ALEKSEJUS. JR . .................... Mldlothlan, VA t GREGORY T. WOZNIAK ............ .. ........ Mishawaka. IN 
RAY BLAKENEY .... .. ................................... Masury, OH Core Program 
t JANE GAYLE NIXON .. .... .. ..................... Brookville, OH 
PSYCHOLOGY 
t ALICIA HERNANDEZ MORALES .m .k-oPledras. PR DOMICA TRINETTE STRADWICK .......... Wheeling, WV 
JOSE ANTONIO JUAN .... ..................... Rio Pledras. PR SCOTT ANTHONY WOLD ............. . Downers Grove. IL 
SUSAN M. NOWAK .................................. Canton. OH 
SOCIOLOGY 
TERESA A. LEEN ................................... Allison Park, PA DENISE LYNNE MEZERA ................... Worthington. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
CONSTANCE MINH DANG ........... Gaithersburg.MD 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
t ROBERTO SULLIVAN ........ .... ..................... Yonkir?.l 
!F JM 
BIOLOG'? ';f3-
ZLATKO MAREO PAULIC ...................... .... .. Euclid, OH ANTHONY ANGELO SEMIRALE ...... . Chesterland, OH 
t DENNIS H. POTTS II ............................ Continental, OH 
tin Absentia 5 
CHEMISTRY 
MARKT. BLANKENBUEHLER ...................... MIiford, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
WAYNE ALAN EIDEMILLER ................ Wilmington, OH PAUL JAMES NELSON, JR . ...... .. .. .. .... ....... Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
SUZANNE RENEE DeLONG .. .................... Dayton, OH SHAWN ANTOINETIE LANE .................... Dansville, NY 
~ IC rt IMSAl~BE ........ .. ...... ...... ........ "' ~eir:flelr;I , GI-I t ASTRID S. THILLET CORRETJER ............. Rio Pledras, PR 
JENNIFER M. JOHNSON .............. .. ...... South Lyon , Ml t JUSTIN MICHAEL TIERNEY ................ .... Bethesda, MD 
BRENDAN ANDREW WELLS .. .... ...... Chesterfield, MO 
GEOLOGY 
JULIE HELEN DOMINIC .......................... Kettering, OH D. scon RIEGERT ..... .................. ............ Fairfield, OH 
MATHEMATICS 
STEFAN REISS OSBORNE ............ .. . Yellow Springs, OH 
magna cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
ANGELA S. BUBP ........ .... ................... Englewood, OH AMARILIZ ROSA .......... .... .......... ........ .... ....... Hatlllo, PR 
PREMEDICINE 
ELLIE A. O'CONNOR ...... ............... .. ...... Oak Forest, IL 
PSYCHOLOGY 
JEFFREY E. LAMMERS .............................. Nashville, TN 
SYSTEMS ANALYSIS 
HELEN M. THUNELL ........ ~?. .. ....... Kettering, OH 
tin Absentia 6 
// (Y\ 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
LISA J. BARHORST .... .. ...... .. .. ................. .... ..... Troy, OH 
cum laude 
CLINTON COREY NEWSOME .. ...... 1 ......... Detroit. Ml HOPE ANN SCHAEFER .......... CJ,..&, ........ Dayton, OH 
ACll(;EI A llalERESI, COE .. ..................... Mor rsfleld , OH TIMOTHY JUSTIN SEXTON ................ .. ... Klngswood, TX 
STEPHANIE LYNN CRIBBS .......... ... New Whiteland, IN RONALD CHRISTOPHER SOBCZAK .. . Farmington HIiis, Ml 
FINANCE 
MARK DAVID ADAMS ............................ Flossmoor, IL t AMY ELIZABETH SAUERS .................... .. Cincinnati, OH 
KELLI RENEE KLEPINGER ............ . West Carrollton, OH ROBERT A. SEGNINI ........ ................ ... Stony Brook, NY 
MANAGEMENT 
LISA M. BECK ............ ...... ...... .. ............... Vandalia, OH MICHAEL ALOYSIOUS O'GRADY Ill . West Carrollton, OH 
GREGORY MICHAEL DYSINGER ........... Tipp City, OH LINDA SUE RICE ...................................... Tipp City, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
BRIAN CORBETI GAUNT .................... . Westerville, OH 
Core Program 
MARKETING 
KATHLEEN MARIE BARRETI ...... Arlington Heights, OH MIN-JEN LIANG ....................................... Kenosha, WI 
Core Program CLAIRE M. MAZZEO .... .................. Poughkeepsie, NY 
ROBERT D. CHRISTY .... .... .......... ...... .... Mogadore, OH BARBARA RUTH NONNENKAMP .......... .. Prospect. KY 
RICHARD A. DUNNE .... ...... ...................... Dayton, OH t ANDREWS. PELLEGRINO .. .. ................. Pittsburgh, PA 
scon KELLY ...... ..................................... Stamford, CT t HOLLY R. WESTHOFF .......... .. .. .................. Dayton, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
NANCY E. KOPF .................... .. ............. Zanesville, OH 
Core Program 
tin Absentia 7 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
ELIZABETH A. TAKAHASHI ....................... Naperville. IL 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANTHONY J. ALTIERI ..................... ..... Greensburg, PA GEORGIANNA GROSSO .......... .... .. ............... Troy, OH 
NANCY J. CARLSEN ........................... Centerville. OH KATHLEEN P. MADLINGER .. .. .................... .. Union. OH 
AIMEE L. DANIEL ..................................... Naperville. IL cum laude 
Core Program LAARA R. STEINLAGE .. ......................... Kettering. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ANN MARIE EVANS .................................... Elmhurst. IL JENNIFER J. THORNE ............ Cold Spring Harbor. NY 
KEVIN J. HARPRING .. .......................... Cincinnati.OH 
PHYSICAL EDUCATION 
t JOHN D. SHUTTS ................................ Miamisburg. OH THOMAS E. TULLY ....................................... Elmhurst. IL 
SECONDARY EDUCATION 
JULIE M. McGILL .... .... .............................. Dayton, OH 
magna cum laude 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
KEITH A. MILLER ................................. Sugarcreek. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
t MOHAMMAD A. ALSAIED .................... New York. NY 
THE DEGREE-BACHELOR OF CNIL ENGINEERING 
ESKENDER ABEBE .................... ................. Dayton. OH SAMI MOUNIR SAMAHA .......... .. .. ............ Dayto~; ~; rl'-./" 
JEFF BENG HOCK KHOO ................ .... ... Fairborn. OH BRIAN C. STEHLE ............ ....................... Sandus~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING ~ 
ZEWDU ASSEFA .................................... Fort Wayne. IN JILL LYNN CSAVINA .............................. Bellbrook. OH 
JEFFREY MICHAEL BENSMAN .................. Dayton. OH KEVIN JOSEPH FROMM ...... .............. . Centerville. OH 
magna cum laude 
tin Absentia 8 
t BRIAN MAAS ................................. Huber Heights. OH MICHELLE N. WILLIAMS .. .. .. ..................... Clayton, OH 
cumlaude 
DAWIT NEGASH ....................................... Dayton. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
TIMOTHY ERIC BLUBAUGH ........ Upper Arlington. OH GREGORY J. OSTDIEK .................. Beavercreek, OH 
-il,JQEl4E l'A~Qt:JALE DIOIFlOI..AMO ........ FreAl<IIA, 0 11 University Honors Program 
MELISSA ANN DORNER ........ .... ............ Vandalia. OH CHARLES JOSEPH SCHEIB ................ Greensburg, PA 
DAVID BARON GERHART ............... N. Ridgeville, OH magna cum laude 
JOSEPH M. GORLEY .......... .... ............. Cleveland. OH DAVID EDWARD SHAHADY ........... Beavercreek, OH 
MICHAEL JOSEPH HAMPTON ............. Hamilton, OH ROBERT J. SIMONS. JR ....... .... .................. Dayton. OH 
JESUS I. HERRERO-VAZGUEZ .... .. .. Rio Pledras. PR THOMAS J. STRATTON ............... Glendale Heights, IL 
DENNIS M. KARNS ............................... St. Paris. OH THERESA M. SZVMANSKI ....................... Char,do,~. ~ 
DAVINA FRANCES LECCESE ........ Phoenixville . PA .3 F 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOG't ) '/-
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JAFAR HAISAN AL-HASHEMI ............ Centerville, OH PHILIP O'HALLORAN ................................ Dayton, OH 
JEFFREY D. BUECHELE .......... .... .......... .... . Dayton. OH JOHN CHRISTOPHER.WATTS .............. Gates MIiis, OH 
SEAN OLIVER KENNY ............................... Berwick, PA 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t CAROLL. LEE ........................................ Loveland. OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
EDWARD MICHAEL BAHRET .................... Dayton. OH 
NICHOLAAS J. BAY .......................... Pleasant HIii . OH 
JOHN w. HALEY .................................... Kettering. OH 
t JEFFREY JOHN HOYING ........ .. .............. St. Henry, OH 
MATTHEW D. MURRAY .......... .. ....... Beavercreek.OH 
tin Absentia 9 
DAVID JEFFREY PESTIAN ....................... Kettering.OH 
magna cum laude 
JOSEPH P. SWEENEY ................. .... ...... Springfield. OH 
TIMOTHY F. WENDELN ............ ...... ........ Vandalia . OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STIJDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
LISA ANN DENNISON ....... ............... ... Centerville. OH SYDNEY R. MORTON ...................... College Parl<. GA 
(B.S .. Dyke College. '89) (B.A.. University of Dayton . '90) 
GREGORY ELLIS ..................... .. .............. Bradford. OH KELLIE J. SHENEFIEL ................... New Martinsville. WV 
(B.S.C .. Ohio University, '79) (B.A. . University of Dayton . '91) 
JON A. HUSTED ........ ........ .. .................... .. Dayton. OH 
(B.S.Ed .. University of Dayton, '90) 
ENGLISH 
t BRYAN A. BARDINE .......................... ........ Dayton, OH t PAUL M. WEAVER .. .............. ............ Canonsburg. PA 
(B.A.. University of Dayton . '90) (B.A.. St. Vincent College. '91) 
MONICA P. PRIETO .. .... .................... Miamisburg. OH TODD M. WILLIAMS ............ ............ .......... Dayton . OH 
(B.A. , University of Dayton, '90) (B.A. . Miami University, '90) 
PASTORAL MINISTRIES 
t CAROL M. INKROTT, O .S.F ..................... Bellevue. OH 
(AB .. Madonna College. '68) 
(M .S .. University of Iowa, 77) 
POLITICAL SCIENCE 
ANN C. HUDOCK .............. .. ............. Greensburg.PA -LITO RAMIREZ ................. .. .... ................ Kettering. OH 
(B.A. , University of Dayton, '90) (B.A. , Ohio State University, '91) 
JEFFREY T. LANPHERE .... .. ............................ . Elyria. OH t MARGARETE. SCHALCH ............................. Enon, OH 
(B.A. , University of Dayton, '88) (B.A. , University of Maine. '83) 
SHARON E. PARR ...................... ....... New Carlisle, OH 
(B.A. . Capital University, '91) 
PSYCHOLOGY 
ERIC M. HANSEN ............ .. .......... .... ....... Livingston. NJ GARY D. PAGE ................ ...... ..................... Parker, PA 
(B.S .. Elizabethtown College. '87) (B.A., Westminster College, '90) 
t PATRICK S. O'MAILLE ............ .... .............. Louisville.KY t JOHN D. REISING ..................................... Dayton, OH 
(B.A.. Villanova University, '89) (B.S .. Ohio State University, '90) 
tin Absentia 10 
THEOLOGICAL STUDIES 
t JUNG HAN AHN, S.M . .............................. Dayton.OH BARBARA A. HOLDCROFT .... ...... .. .. .. .. . Maumee, OH 
(B.A. , Sogang University, '81) (B.Ed .. University of Toledo. '68) 
(M .Ed .. Yonsel University. '86) (M.S.Ed .. University of Dayton . '70) 
IMMACULEE BURKE ........................ .. ...... Reading, PA CAROLE F. LaCOMBE ........ .... ................. Dayton, OH 
(B.A. , Neumann College, 70) (B.S.Ed .. University of Dayton, '67) 
(M .A .. VIiianova University, 79) BARBARA J. O 'RIORDAN ................... Columbus, OH 
KYLE CALLAHAN ............................ .. ..... Kettering, OH (B.S .. Merrimack College. '57) 
(B.A. , Earlham College. '91) TIMOTHY P. POPE .. .. .. .. .. ........................... Dayton. OH 
JOHN D. DADOSKY .............................. ... Dayton.OH (B.A. , University of Michigan, '91) 
(B.A. , Northern Kentucky University, '89) MARY H. REAMAN ................................ Kettering, OH 
t GINA de GROOTE ................................... Dayton , OH (B.S .. University of Toledo, '89) 
(B.A., Wright State University, '83) LAURIE A. WALKOWIAK ............... Huber Heights, OH 
MARK R. DELISI ......................................... Dayton, OH (B.A.. College of St. Scholastlca. '84) 
(B.M.E., University of Dayton. '91) DE~~!.~n::~:~~~~~~~> es) ...... .......... Troy/ & /',I 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE ~ 
HYUNG K. KIM ...... ........................... Beavercreek, OH ROBERT F. THOMPSON .................. . Beavercreek, ~ ~ 
(B.S .. Lehigh University. '88) (B.S.E.. Massachusetts Institute of Technology, '83~ fV', 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION ~ 
JEAN B. HALE ........................................... Dayton, OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 79) 
t SUSAN M. HALTER .... .. .. ..................... ... Vandalia, OH 
(B.A., Ohio Northern University, ' 86) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
KELLEY A. MAYS .......................... .. ..... Centerville, OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
t LATANYA WEAVER ........ ........ .... .. .. ...... ...... Detroit. Ml 
(B.S .. East Texas State University. '87) 
BIOLOGY 
t PAUL M. NEALEN .............. .... .. ...... ......... Kettering, OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, '89) 
X,.e,,c,-0-~ yu.U J!:).--
THE SCHOOL OF BUSINESS & INISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STIJDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN ERIC ADAMS .................. .. .. .......... . Dayton. OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '90) 
tin Absentia 11 
CHRISTOPHER VINCENT AHLERS ..... Miamisburg, OH 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute, · 88) 
t LIL y Q. ANGELL.. ........................... Huber Heights. OH 
(B.S .. Park College. '90) 
t MITCHELL CHARLES AURES ............ .. ....... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '84) 
MELINDA L. BALL ......................... West Jefferson. OH 
(B.S .. Heidelberg College. '87) 
GARY LYNN BASINGER ........................ Galloway. OH 
(B.A. . Bluffton College. '84) 
t DAVID MICHAEL BEAM .................... Englewood. OH 
(B.B.A .. University of Cincinnati, '92) 
SUSAN J. BECKER .. .... ................ .. ...... Waynesville. OH 
(B.S .. Miami University. '84) 
JANE MARGARET BONE ................ .. .... .. .. ... Xenia. OH 
(B.S .. Miami University. '85) 
(B.S .. Georgetown College. 79) 
PETERS. BRUNZEL ................... Gersthofen. Germany 
(B.A. . Technical College. Augsburg. 
Germany, '86) 
RUSSELL R. CAPPS ............................ Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
t MICHELE LEE CAVANAUGH .... .. ........... Lexington . KY 
(B.S .• Miami University. '89) 
t GAHLAN A. CZERPAK .... ...... ...... .. ...... .... .. Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University. '90) 
t MICHAEL C. DeGROTHY ................ .. ......... Dublin. OH 
(B.B.A .. University of Wisconsin. 79) 
t ROBERT JOSEPH ERHART ........... West Carrollton. OH 
(B.S .. University of Dayton, '84) 
t ERIC M. FISCUS .... ..................................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '89) 
t LISA ANN FOSTER .................................. Hamilton. OH 
(B.B.A. . University of Cincinnati, '87) 
t D. KIMBERLY HARRISON .......................... Brighton. Ml 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute. '87) 
NICHOLAS ANTHONY HENDERSON ... Miamisburg. OH 
(B.M.E .. General Motors Institute. '84) 
STEPHANIE KANNEL HENDRIX .. .. ......... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
STEVEN DOUGLAS HENDRIX .. .. .. ...... .. . Columbus. OH 
(B.A. . Ohio Wesleyan University. '86) 
SHAWN MICHAEL KAIN ........................ Kettering. OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
LORI M. KERZMAN .............. .. .................... . Hilliard. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
t THOMAS C. KYLE .................................. Bellbrook. OH 
(B.S .. University of Kansas. '86) 
t LAURIE ANNE LAWTON .............. .... .. Miamisburg. OH 
(B.A.. Miami University, '89) 
t KYMBERLY T. LEE ........ .. ................ .. .. .. ........ Powell, OH 
(B.S .. Miami University. '88) 
t SARA L. LIKE .. ........ .. .. ...................... .. . Monroeville. PA 
(B.S .. University of Dayton. '91 ) 
t TRACY A. LOETZ .............................. Pickerington. OH 
(B.B.A. . University of Toledo. '89) 
JOHN S. MARZEC .... ............ .. .. .. ......... Westerville. OH 
(B.S .. University of Akron . '80) 
ANTHONY W. MICHAEL .. .. .. .. .... .. .. .. .... ..... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
MATTHEW JAY MITTER ...................... Miamisburg. OH 
(B.S .. Ohio State University. '83) 
t ROBERT KENNETH MOORE ............ .. .......... Hilliard. OH 
(B.S .. Ohio State University. '83) 
CARMEN MATHEW MORBITT .............. Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '86) 
SUSAN S. CHAROWEDZA MUZOREWA .. Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University. '89) 
t DAVID MATTHEW NADLER ...................... Dayton. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '86) 
t JON C. NELSON ................................ Miamisburg. OH 
(B.S .. University of Nebraska. '88) 
t RICHARD E. OAKES. JR .............................. El Paso. TX 
(8.S .. University of Dayton. '85) 
t MICHAEL R. REYNOLDS ............................. Dublin. OH 
(B.S .. Franklin University. • 85) 
DANIEL R. RHODES ....................... Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
t RICHARD C. RUDEK. JR ............................. Hilliard. OH 
(B.A. . University of Pittsburgh. '88) 
ALEXANDRA G. RUFFIN ................ Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University. '86) 
R. RANDY RUSSELL ................................ Lebanon. OH 
(A.B .. Wilmington College. '88) 
WENDY SUE RUTH ..................................... Dayton. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '87) 
t GREGORY SABO .... .. .......................... .. . Kettering. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
FELICIA RENEE SCOTT .............. .......... ...... Dayton. OH 
(B.S .. Miami University. '89) 
t TERRY PAl)L SHRYOCK ........................ Columbus. OH 
(B.S .• Ohio State University. '86) 
SUSAN DEAN SMEDLEY ...................... Westerville. OH 
(B.A. . Ohio State University, '89) 
JAMES BRIAN SMITH ..... .. ................. Worthington. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
t CYNTHIA L. SPOHR ................................... Dayton. OH 
(BA. Indiana University. '79) 
(M.L.S .. lndlana University. '80) 
t JAMES PATRICK STRUNTZ. JR .............. Gahanna. OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) 
FANG FING TAN .................... Labls Johore. Malaysia 
(B.S., Chartered Association of Certified 
Accountants) 
PANG CHAI TAN ................... Labis Johore. Malaysia 
(B.S .. Ohio State University. '90) 
ANTOINETTE S. BARNETT THOMPSON ... Tipp City. OH 
(B.A. . University of Dayton. '87) 
t JEFFREY A. VENNEKOTTER .............. ... Centerville. OH 
(B.E.E .• University of Dayton. '87) 
t EDWARD J. WALSH Ill .................... .. .......... Powell. OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
t SHARON KAI WHITACRE ............ ......... Pataskala. OH 
(B.S .. Marquette University. '89) 
t RANO R. WHITBY ...... ...... .. .. .......... .. .. .... ...... Orient. OH 
(B.S .. Ohio State University. • 84) 
MICHAEL F. WOODS .. .................... ....... Kettering. OH 
(B.S .. lndlana University. '86) 
BARRY CHRISTIAN WORRELL .... ......... Centerville. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
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ART EDUCATION 
t MARYANNE SIEFRING ...................... .......... . Piqua.OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
BUILDING LEADERSHIP 
MANSUREH BAGHADOOST ............ Steubenville. OH t TIMOTHY C. HALE .... .. ........ ........ .. ...... Springboro. OH 
(B.S .• Cleveland State University. '86) (B.S .. Wilmington College. '84) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
t JOYCE A CHRISTMAN .............................. Sidney, OH t RICKY L. RADER .. .. .. ... ...... ................... Springfield, OH 
(B.S .. Miami University. '88) (B.S .. Urbana College. 75) 
BETHANNE w. FALTHER ................ ........ Baltimore. OH t PATRICIA A. SHEIDLER ...... .............. ............ .. Lima. OH 
(B.A. . Capital University. '87) (B.A. . Bluffton College. '72) 
ELIZABETH J. KNIPPEN .................. .... ............. Elida, OH t KAREN A. THOMPSON ..................... Miamisburg. OH 
(B.S .. Ohio State University. '67) (B.S .. University of Dayton. '74) 
t CONSTANCE A. MANGEN ............ .. ......... Botkins. OH t BARBARA A. WOLFRUM .. .................. .. . Van Wert, OH 
(B.S .• Bowling Green State University. '64) (B.S .. Bowling Green state University. '66) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
KATHLEEN D. HENDERSON ...................... Dayton. OH NANCY S. SHEELY ........ .... ................ ......... .... Lima. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) (B.S .. Ohio State University. 76) 
NANCY A. MILLER .......... .......................... Dayton. OH 
(B.A.. Daemen College. '68) 
(M.S .. Fordham University. '78) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
t PATRICIA E. MESCHER .................... .. ... Casstown. OH SUSAN C. STALEY .. .. ................ ............ .. Vandalia. OH 
(B.S .. Wright State University. '89) (B.S .. Ball State University. • 88) 
CAMELA A. SCAGGS ........................ Centerville. OH 
(B.S .. Ohio State University. • 84) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
ELIZABETH C. BUSCH .................. .. .. Beavercreek. OH 
(B.S .• University of Tennessee. · 69) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
MARY F. ALLEN .. .................................. Columbus. OH MOLLY A. ALLEN ............................ .. . Portsmouth.OH 
(B.S .. Marshall University. 75) (B.S .. Ohio University. '92) 
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ROSEMARY ANDERSON ..................... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
t SCOTT E. ANDERSON ........ .... ...... .......... ...... Xenia , OH 
(A.B .. WIimington College, '91) 
ANNETTE M. ANDRES .......... ...... ...... New Albany, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
t MICHAEL L. ARMSTRONG ...... ...... Wheelersburg, OH 
(B.S .. Free Will Baptist Bible College, '84) 
tVICKI K. AULT .................. ........ ............... Pomeroy, OH 
(B.S .. Ohio University, '85) 
t LAURAL. BEMUS ..... ....................... ...... .......... Troy, OH 
(B.S .. Ohio State University. '83) 
t JULIE M. BIERMANN-WEAVER ....... ... Jamestown. OH 
(B.S .. College of Mt. st. Joseph, '80) 
CARMEN L. BIGUS ................. Canal Winchester. OH 
(B.S. , Ohio State University, '72) 
DAVIDS. BOWEN ........ ...... ................ .. .... Convoy, OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
ROBERT J. BRAMAN ...... .. .... .. ....... ...... Centerville, OH 
(B.S .. Carthage College, '70) 
GREGORY L. BRENDEL ................... Beavercreek, OH 
(B.S .. Wright State University, '72) 
t KELLY M. BROCKERT ....................... Beavercreek, OH 
(B.S. , Ohio University. '89) 
ARNETA v. BROWN .... .... ............... Reynoldsburg, OH 
(B.S .. Kent State University, '73) 
JENIFER A. BURNS ........................... Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
JOHN N. BUTCHKO ... .... ........................... Dayton, OH 
(B.S .. Miami University, '89) 
t RUBY BYRD .. ... · ...... ............ .. .. ...... .............. Dayton, OH 
(B.S., Central State University. '79) 
THERESA L. BYRD .......... .............. ......... Columbus, OH 
(B.S., Ashland College, '78) 
SUSAN M. CAMPBELL ....................... .. .. Kettering, OH 
(B.S .. University of Dayton, '89) 
t RACHELL. CARTER ............ .. .......... . Georgetown. OH 
(BA, Morehead State College, '90) 
t THAWAT CHAOWDEE .............................. Dayton, OH 
(B.Ed .. Sri Nakarlnwlrot University, '84) 
t MARTHA B. CHENEY ..................................... Lima, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University, '71) 
t KATHY L. COAKLEY .... .. .. ...................... Lancaster, OH 
(B.S .. Ohio State University, '80) 
PATRICIA A. COLEMAN ................... .. ..... Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '90) 
t SR. MARY DePORRES COLLIER ......... Birmingham, AL 
(B.A. , Jersey City State College , '73) 
.J':JAMES P. CONDRON ............ ............. Columbus, OH 
(BA, University of Dayton, '77) 
ROGINA S. CONROY . Washington Courthouse, OH 
(B.S .. Ohio University, '80) 
tTIMOTHY E. CROWE .................. .. .. ...... .. .. . Franklin, OH 
(BA, Muskingum College, '85) 
t ANN T. de GUISE ........ .. .. ...... .......... .... ..... Saginaw, Ml 
CB.A., Alvernla College, '71) 
t ANNA J. DEMPSEY ................................ Kettering, OH 
(A.B .. WIimington College, '67) 
LYLE W. DOE ............................................. Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) 
tin Absentia 
BERNICE L. DUFFY ................... ...... ... Pickerington, OH 
(B.S .. Ohio University, '82) 
t LEAR. DURANTE ........... ...... ............. St. Clairsville. OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
t JOHNETTE DZUBA ............ .. ................... Pittsburgh, PA 
(BA, Laroche College, '72) 
(M.S .. Duquesne University, '76) 
tROSE E. DZWIELESKI ................................ Linwood, Ml 
(BA, VIiianova University, '65) 
DANE. FEASEL ............................... .... ...... Convoy, OH 
(B.S .. Defiance College, '72) 
JALMA L. FIELDS ........ .. .... .......... ............... Dayton, OH 
(B.S., Wright state University, '80) 
t WILLIAM M. FRANCIS ............................ Frankfort, OH 
(B.S .. Ohio state University, '77) 
t RITA A. FREY ............................... Ste. Genevieve, MO 
(B.S .. Kansas Newman College, '69) 
BRIAN K. GARVERICK .......... ...... .. .. .. .. .. Mansfield, OH 
(B.S., Ashland University, '80) 
TERESA M. GRAVES .......... ........................ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '88) 
t JUDITH K. HAMILTON ................... .. ..... Lynchburg , OH 
(A.B .. WIimington College, '88) 
t JOYCE A. HARDMAN ........ .......... ..... East Liberty, OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
LISA D. HARLEY ................ .... ........ ........ Cincinnati. OH 
(B.S., Rio Grande College, '88) 
SHIRLEY A. HECKLER ........................ ...... Hamilton, OH 
(B.S .. Wright State University, '89) 
t NANCE M. HEHMAN .......................... . Covington, KY 
CB.A. , Thomas More College, '69) 
LAURAL. HICKEY ................. .. ................... Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '90) 
DAVID J. HUCKE ................................... Van Wert, OH 
(BA. Bluffton College, '86) 
LINDA A. JENKINS ..................................... : ... Elida , OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
MARYL. JONES .......... ..... .. ..................... Thurman, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '86) 
CHARLES P. KAMLER ....................... Pickerington, OH 
(B.S .. Southern Illinois University, 90) 
t JANEE. KELLY ................................. ........ HIiisboro, OH 
(BA. Elmira College, '76) 
BERNADINE K. KENT ............................ Columbus, OH 
(B.S .. Central State University, '75) 
TERESA L. KRAUSKOPF .. .............. ............. Dayton, OH 
(B.S .. Wright state University, '85) 
LINDA D. KRELKO ................... ............ Westerville, OH 
(B.S .. Urbana College, '77) 
tJOHN P. KRONOUR .. ...... .............. ........ Brookville, OH 
(B.S .. Wright state University. '85) 
KARL D. LAMMERS .... ........ ...................... Ottawa, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
t PERRY J. LANDIN ............................ Fort Jennings, OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) 
MARGARETE. LAWSON .. .... ..................... Athens, OH 
(B.S., Ohio University, '79) 
t EUGENE LOLLI .. .. ........... ...... ............. Middletown, OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
t BRENDA H. LONG .......... .. .. .. .......... .. Middletown, OH 
(B.S .. Miami University, '69) 
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t CAROLL. LUTE ...... ......... .................... ........ Otway, OH t MARGARETE. SHOPE .......... ........ ........ Lucasvllle, OH 
(B.S., Ohio University, '89) (B.S., Ohio University, '89) 
KATHLEEN A. MARX .. .. .. .. .............. ...... Cincinnati , OH JAMES L. SIELSCHOTT .... .... ................. Grove City, OH 
(B.S., Miami University, '74) (B.S., Ohio State University, '78) 
t EDWARD J. MASON .. ........................ .. .... St. Paris, OH MARY A. SILNESS .......... ...... ................. Sprlngfleld, OH 
(B.S .. Bowling Green state University, '78) (B.S .. Bowling Green State University, '70) 
BRENDA KAY MAY ........ ............................ Athens, OH LEIGH A. SPAETH .... ............ ................. Cincinnati. OH 
(BA, Marietta College, '88) (B.S., Bowling Green state University, '89) 
WILLIAM L. McCALLISTER .. ......................... Union.OH RICHARD R. SPINDLER ........................ Springfield , OH 
(B.S .. Central State University, '75) (B.S .. Rio Grande College, '90) 
JEFFERY L. McCORMICK .. .................. Columbus, OH t RUSSELL P. SPONSEL .. .... ..................... Centerville, OH 
(BA. Capital University, '86) B.S., Ohio State University, '87) 
t ROGER J. MCELDOWNEY ........ .......... ... Versailles, OH t KARREN A. STOCKMEIER ........................... Bethel, OH 
(B.S., Wright state University, '88) (B. S .. University of Cincinnati. '77) 
SUSAN D. McGEEHAN ............ ......... Waynesville, OH DAVIDS. STOVER ............................... Centerville, OH 
(BA. Texas Lutheran College, '73) (B.S .. Florida International University, '75) 
t CARL R. METZGER .......... ........................ Delphos, OH DANIEL J. TARPEY ................................ .... Dayton, OH 
(BA, Bluffton College, '89) (B.S .. University of Dayton. '87) 
JOSEPH MICHAEL METZGER ................. Arlington, OH t STEVEN C. TATE .............. .. ...... Canal Winchester, OH 
(BA, Bluffton College, '7 4) (BA, Ohio State University, • 86) 
KIMBERLY A. MILLER ................ .......... ..... HIiisboro, OH JAMES R. THOMPSON ...... .......... ..... .. Springboro, OH 
(A.B., Morehead State University, '79) CB.A. , Denison University, '78) 
MARY J. MILLER .. ........ .................. New Knoxville, OH ROXANN M. THOMPSON .............. ..... Grover HIii , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '89) (B.S., Defiance College, '87) 
t DELORISJ. MORELAND ....................... Trotwood. OH JAMES M. THORNTON .............. ............ Trotwood, OH 
CB.A. , Alabama State University, '74) (B.S .. Central State University, '76) 
t MELISSA M. MORIARITY .. ................ Pickerington, OH t LAURA W. THORNTON .................... .. West Union. OH 
CB.A. , Capital University, '81) CB.FA . University of Cincinnati , '72) 
(M.S., University of Dayton. '89) MICHAEL L. TREGO ........................ .. .... Brookville, OH 
JUDITH L. MUCHECK ............ .. .. ...... .. .. .... .. Warren, OH (B.S., University of Dayton, '75) 
(B.S., Notre Dame College, '85) t NANCY A. ULRICH ................... ........ ............ Aurora, IL 
DEBORAH J. NEAL ................................... Dayton, OH (B.S .. Alverno College, '67) 
(B.S .. Wright state University, '73) (M.A. , Mundelein College, '76) 
KATHLEEN K. PLACE ...................... Wapakoneta. OH KARYL B. VANHORN ........................ ... Springfield, OH 
(BA, Ohio Northern University, · 7 4) (B.S., Wright State University, '89) 
HARVEY E. POFF ...... ......................... Middletown, OH GARY E. WALK .... ........ .............. .................. .. Lima, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '84) (B.A.. University of Toledo, '88) 
DON C. REEDY ............ .... .... .. ........... Middletown, OH JAMES E. WALLS ................................ Winchester, OH 
(B.S .. Miami University, '90) (B.A. , Morehead State University, '85) 
SUSAN J. REEDY ............ ............ ....... Middletown.OH t THOMAS E. WESOLOWSKI ................ Portsmouth, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '89) (B.S .. Ball State University, • 88) 
MARYL. REILING .. ...... ................ .. .. .... .... .... Fairfax, VA t ALLEN P. WILBUR ........................ ........ ...... Urbana, OH 
(B.A. , Notre Dame College, '77) (B.S.M .. Miami University, '79) 
(M.A. , St. Charles Borromeo Seminary, '89) t WADE H. WILHELM .. .. .................... .. New Carlisle, OH 
TERESA E. RICHARDSON .............. .............. .. .. .. Erle, Ml (B.S., Ohio State University, '75) 
CB.A. , Mary Manse College. '70) DEBORAH M. WILSON .... .......... .............. HIiisboro, OH 
CYNTHIA A. ROBERTS .......................... Gahanna, OH CB.A. , Marshall University, '68) 
(B.S .. Devry Institute ofTechnology, '85) CYNTHIA L. WINNER .............................. .. . Athens, OH 
t KEITH ROBINSON .. .. ........................... Miamisburg, OH (B.S., Ohio University, '81) 
(B.S .. Wright state University, '84) LORI A. WYCUFF ............................ Wapakoneta, OH 
CATHY J. ROMICK .................................. Rawson, OH (B.S., Ohio State University, '87) 
(B.S .. University of Findlay, '80) t CHARLES H. YATOR ........ ...... ...... .... .. ... Columbus. OH 
t LYNNE A. SAYRE .................. .. .. .. ....... Middletown. OH (BA, Capital University, '83) 
(B.S .. University of Dayton, '87) 
K JUDITH A. SHISLER .. .. .............. ................... Marlon, OH 
t KIP L. YOUNG ............ .... .............. ...... . Winchester. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '77) 
(BA. Ohio State University, '87) 
ELEMENTARY EDUCATION 
TERRYE. APPELL .. .... .. ............................. Blacklick, OH t KARL G. BAUER ........ .... ................... ....... ... Jenera. OH 
(BA, Capital University, '78) (B.S., Dr. Martin Luther King College, '87) 
tin Absentia 15 
t BARBARA A BYRNE ..... ................... Pocono Lake. PA MARY A STAUDTER ....................... .......... . st. Paris, OH 
(B.A. . Gwynedd-Mercy College, '68) (B.A., Emmanuel College. '70) 
tDEBORAH A EWING ................. .. .. ..... . McComb, OH t MELINDA D. STOMBAUGH .................... ...... Anna. OH 
(B.A. , University of Findlay. • 88) (B.S .. Wright State Unlveslty, ' 76) 
tRHONDA C . HOMAN ........ ............... .... ... .. .. Anna. OH t VICTORIA L. SULLIVAN ... .. ............ Huber Heights. OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '90) (B.S .. University of Southern Indiana. '88) 
DEBORRAH L. LEAPLEY ...... .. .... ....... New Carlisle, OH t DENISE A THOMAS ......................... New Carlisle. OH 
(B.S .. Wright state University. '87) (B.S .. Ball state University. '76) 
t MICHELE S. LINN .......... ...... ...... ........ Steubenville. OH MARIAN F. WALSH .... .......................... Groveport, OH 
(B.S .. University of Akron. '82) (B.S .. Otterbein College. '84) 
SUSANK. McGEE ............... .......... ........ Lancaster. OH ROSEMARY T. WERMERT ............ ...... ......... Sidney. OH 
(B.S .. Otterbein College. '75) (B.S .. Wright State University. · 7 4) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
MELISSA L. BOGAN ........ .............. .. .... Centerville. OH t DANIEL A SWIFT .................................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University. '90) (B.A. . Capital University. '76) 
t VALORIE G . MOORE ........................... Columbus. OH CHRISTINA S. WATRAS ............................. Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University. '76) (B.A. . University of Dayton. '88) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
JUDITH E. AIKEN .. ............................ Spring Valley. OH ANN M. MUTH .......... ........... ....... .............. Dayton. OH 
(B.S .. Indiana University. ' 71) (B.S .. University of Dayton. '89) 
t DAWN E. CORE ......... .... .......................... Degraff. OH VALERIE K. ROBB ............................ Bellefontaine. OH 
(B.A. . Cedarville College. '86) (B.S .. Miami University. '76) 
MARYS. GRAY .......... .. .... .. .. ..................... Dayton. OH t CAROLE L. RUNYON .......... ....... ..... Bellefontaine. OH 
(B.S .. Ohio University. '89) (B.S .. Ohio State University. '87) 
PHYSICAL EDUCATION 
),(v1CTOR GIANNOTTA ................. .. ............ Elmhurst, NY 
~ OSEPH D. ROWE .... .... ............................. Dayton. OH 
(B.S .. Hunter College, '91) (B.S .. Ashland University. '90) 
LORI J. HEDBERG ........ .. .... ......................... Sidney. OH t TY C. WARD ................................. .. ..... Grove City. OH 
(B.S .. University of Dayton. '85) (B.A. , Wittenberg University. '91) 
READING TEACHER 
LINDA R. ARES .. .. ....................... ............. Tipp City. OH 
(B.S .. University of Dayton. '89) 
tCHRISTINE L. BROOKS ........ ............. Worthington. OH 
(B.S .. Emporia State University, '74) 
CAROL A BROWN .. .................... .. .. ........ Dayton.OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) 
t DEBORAH L. COREY ............. .. ............ Westerville. OH 
(B.S .. Otterbein College. '88) 
tTARA GEORGE ......... .. .............. .. .. .. ................ Troy, OH 
(B.S .. University of Dayton, '73) 
SHARON M. HAYES ................ .... ..... Beavercreek. OH 
(B.S .. Bowling Green state University, ' 71) 
t KAREN S. HECHT ...... .......... ........ ............ Yorkshire. OH 
(B.S .. Wright state University. '76) 
KAREN C . KARSHNER ............................ ... Ashville. OH 
(B.A. . Capital University. '7 4) 
tin Absentia 
t KATHYE. KERR ....................................... Yorktown. VA 
(B.S .. University of Dayton. '77) 
(M.S .. University of Dayton. '81) 
t M. ANNETTE KESTEL ......................... .. .. Mason City, IA 
(B.A.. Clarke College. '85) 
t SUE A KNORE ............................. .. ..... .... Versailles. OH 
(AB .. Ohio University , '64) 
CLEOPATRA LAUDERDALE .. ..... - ... Pickerington. OH 
(B.S .. Alabama A&S University, ' 72) 
DEBORAH L. NELSON ..................... New Bremen. OH 
(B.S .. Findlay College. '76) 
PEGGY S. RINDLER ............ .. ...... .... ......... st. Henry. OH 
(B.A.. University of Dayton. '88) 
#'MARGARET A WOODEN ................ Martinsburg. WV 
(B.A. . Trinity College. '78) 
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KAREN H. BATTOCLETTI ......... .. ........ .... Lancaster. OH DOUGLAS T. HELSEL ............................ Columbus, OH 
(B.S .. Bowling Green state University, ' 89) (B.S .. Rio Grande College, '88) 
t JENNIFER L. BENTLEY ... ...................... Portsmouth. OH t KIMBERLY J. HOLLOWAY .... .. .. ................ .... . Lima, OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. ' 86) (B.S .. Ohio State University, '84) 
t SHARON K. BITTNER .. ........................... Delaware. OH DONNA J. HOLT ............ .. .... ................. Pataskala. OH 
(B.S .. University of Akron . • 7 4) (B.S .. Kent State University, '69) 
t DEBORAH R. BOEDICKER ............................. Lima.OH t LAVERA HOWARD .. .. .. ..... .. .. ... .... ......... Trotwood. OH 
(B.S .. Bowling Green State University , ' 77) (B.S .. University of Dayton, '89) 
t DEBORAH S. BRUNNER .................. Bellefontaine.OH CHARLES H. HOYING ............................ Kettering. OH 
(B.A. . Bluffton College. '84) (B.S .. Miami University, '80) 
t DEBRA D. BURGESS ............. .. .. .... .... ... Covington, OH t LINDEN W. KAUFFMAN ............ .. ........... Arcanum. OH 
(B.S .. Bowling Green state University. ' 77) (B.S .. Bowling Green state University. '81) 
t CHERYLL. CARMON ............................. .. ... Pedro. OH FREDERICK L. KELL ........ ...... ........ ....... ... Mansfield, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 80) (B.A. . Otterbein College. '73) 
t DAVID L. CAULLEY .... .. ........ .. ............ McDermott. OH BRENT G. KRELKO ........ .. .... .. ............... Westerville. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '86) (B.A. . Mt. Union College. '81) 
BARRY K. CHENEY .. .. ....................... .... .... Newark, OH t PATRICIA S. LANTIS ...... .... .... .. ......... Bellefontaine. OH 
(AB .. Ohio University. '75) (B.S .. Transylvania University. • 61) 
(B.S .. Ohio University, ' 78) t KAREN A. LOEFFLER .... .................. .. Pickerington. OH 
FRANK C . CIANI ....................................... Dayton. OH (AB .. Ohio Domlncan College. '70) 
(B.S .• Wright State University. '78) JAY A LONG ............................................ Vlnclnt. OH 
(M.S .. University of Dayton. '85) (B.S .. Ohio University, '84) 
OCTAVIA L. CLAY ................................ Trotwood. OH t CATHY L. McCOY ................ ........ South Webster. OH 
(B.S .. Central State University. ' 89) (B.S .. Ohio University. '84) 
JEANE D. COLOSIMO ...... .................... Vandalia.OH M. KAREN MERCER .... .. .... ...................... Jackson, OH 
(B.S .• Miami University. '89) (B.S .. Rio Grande College. '85) 
LAURA P. COON ....................................... Hilliard, OH JOANNE N. MILLER ................ .... ................ Hilliard. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 87) (B.S .• Ohio State University, ' 72) 
t DOTTIE L. CREMEENS ................. .... .. .... ...... Vinton. OH SCOTT A MILLER ............ .. .......................... Belpre, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '90) (B.S.E .. Oklahoma Christian College. '83) 
t MARY ANN CULPERT ................................ Toledo, OH JANEE. MURPHY ................................. Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green state University, '81) (B.S .. Urbana College. '71) 
t GWENDOLYN G . DANIELS ...... ... .. ........ .... Bidwell . OH DAVID J. NOVOTNEY ....... .. .. ............... Columbus. OH 
(B.S .• Rio Grande College. '80) (B.S .. Illinois state University. '72) 
t NANCY E. DAWSON .............. .... ... Reynoldsburg. OH (M.Dlv .. Lincoln Christian College. '79) 
(B.S .. Ohio State University, ' 74) (Ed.Sp .. Pittsburgh State University. ' 83) 
t COLETTA M. DURKIN .. ... ...... ...... .... ... .. .. ........ Lima. OH LINDA J. ORANGE .. .. .. .... .. .................... Vandalia. OH 
(B.S .. st. John College. '67) (B.S .. University of Dayton. '90) 
JODY L. FLOMMERSFELD .................... Greenville, OH ROBERTA A ORR .. .. .. .. .. .................. .. ... Gahanna. OH 
(B.S .. Wright State University, '82) (B.S .. Capital University. '65) 
AMYL. FREDRICK ................................ Columbus. OH REGINAE. OWEN ...... ........ .... ............. ......... Piqua. OH 
(B.S .. Ohio Dominican College. '88) (B.S., Miami University, '80) 
t CARLA S. GAIER ................................ .... .... Sidney. OH t JOHN E. OYSTER ............ .. .... .. .. ..... Mount Gilead. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 89) (B.Ed .. University of Toledo. '72) 
t PETER P. GALANIC ................ .. ......... Pleasant HIii. OH CM.Ed .. Xavier University. '80) 
(B.S .. Ohio State University. '84) SHARON M. PERKINS .. .. .. .. .. ................ Springfield, OH 
t KATHLEEN K. HARPER ................................ Dublin. OH (B.S .. Central State University, ' 72) 
(B.S .. Miami University. ' 81) t MARTHA J. PFEIFER ...... ...................... Grove City, OH 
SHARON K. HARRIS ................ ................... Sabina. OH (B.S .. Ohio Domlncan College. '78) 
(B.S .. Wilmington College. '83) YVONNE J. RAY .................... .. .. .. ......... Mansfield. OH 
LESLIE K. HARRISON ... ........... .. .. ... ... .... Westerville. OH (B.S .. Trenton State College. '74) 
(AB .. Ohio University, '66) CHRISTINE W. REALE .. .. .. .. .. ........... Reynoldsburg. OH 
t PATRICIA D. HEATER ... .. .. ........... .. . Reynoldsburg. OH (B.A. , Wittenberg University. '7 4) 
(B.S., Ohio State University, '76) t KYAN RENNER ...................... .. ... .. ...... .... Van Wert, OH 
t CYNTHIA L. HEATH ........................................ Lima. OH (B.A. . Huntington College, '76) 
(B.A. . University of Wisconsin-Green Bay, '87) t SUZANNE K. ROBERTSON .................. .... .. London, OH 
t JUDITH V. HEITKAMP ...................... New Bremen, OH (B.S .. Ohio State University. '90) 
(B.S .. Wright State University, '87) 
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MARK J. ROUSH .... .. .................. ...... .. Rio Grande, OH t ANDA M. TUDOR .......... .. .. .. .. .. .. ................ Kenton. OH 
(B.S .. Rio Grande College, '79) (B.S .. Ohio State University. · 61) 
t MARTHA A. SHARTS .............................. Lebanon. OH (M.S .. Case Western Reserve University. '65) 
(B.S .• Ohio State University. '76) t GREGORY L. WALSH .... .... .... .. ............. Pataskala, OH 
t DIANA L. SKIDMORE .................... .. Bellefontaine. OH (B.S .. Ohio state University. '80) 
(B.S .. Ohio State University. '73) tHELEN M. WARD ...... .. .. .. .................... .. .... .. Sidney. OH 
t GREGORY L. SKIDMORE .. ...... ........ Bellefontaine. OH (B.S .. Ohio State University. '79) 
(B.S .. Ohio State University. '72) TAMARA J. WIARD ...... ................ .. .. .. .. Pataskala. OH 
JANET L. SOHL .......................... .. ......... Columbus, OH (B.S .. Ohio State University. • 85) 
(B.M.E .. Ohio State University, '80) SUE W. WOLFORD .......... ......... .. .. .... Worthington . OH 
NANCY L. SOWERS .. .. ...... .. .... .... .... ......... Wellston. OH (B.S .• Miami University. '80) 
_i.., (B.S .. Ohio University, '74) 
~ MARYL. STEWART ............................... Columbus. OH 
tDONIS L. YODER ............ .......... ............ Waterford . OH 
(B.S .. West Virginia Unlvcerslty. '70) 
(B.A. . Wittenberg University. • 84) 
t BRUCE E. STILES .... ...... .... .... .... .. ........ St. Clairsville . OH 
(B.S .. Salem-Telkyo University, '86) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
t ANDREA L. DAVIS ............................... .. ...... Xenia . OH TERESA LaMENDOLA ............ ........ .. .. Englewood. OH 
(B.A. . Clemson University, '90) (B.S .. University of Dayton. '64) 
MICHELLE D. DENNIS ............. .. ............. Trotwood. OH t WILLIAM J. LAU SON ... ..... .. ... ................. .. . Dayton. OH 
(B.S .. (Ohio State University. '82) (B.A.. University of Notre Dame. '86) 
t CHRISTINE M. DORSEY ...... .... ............ .... .. .. . Dublin. OH SARA E. ROYER .. ........ .. .... .. .. ..... ... .... .... ... Convoy. OH 
(B.A. . University of Dayton. '90) (B.S .. Defiance College. '90) 
tCURT L. HEFNER .... .. .. .... .. ............ .. ...... .... Fairborn. OH KATHLEEN D. TAYLOR .................. .. ..... Cincinnati. OH 
(A.B .. Ohio University. '90) (B.A.. Wright state University, '85) 
SECONDARY EDUCATION 
TERESA Y. BAISDEN .............................. Galloway. OH t PAMELA M. BUGANSKI .. .......... .. .. .......... ... Toledo. OH 
(B.A. . Berea College. '87) (B.A. . Notre Dame College. '80) 
t ROBERT E. BANKS ...... .......... ............ ........ Fairborn. OH CHARLES H. HAWKINS .. .. ......... .................... Alger. OH 
(B.A. . Wittenberg University. '84) (B.S .. Ohio state University, '66) 
t MARY E. BINEGAR ........ .. ........ .. .. .. ...... Springfield. OH 
(B.S .. Ohio State University, '71) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
JOAN ABBOTI-MOTIL ......................... Westerville. OH 
(B.S .. Ohio State University. • 73) 
NANCY J. ADKINS-ROBBINS .... .. ....... Portsmouth. OH 
(B.A. . Shawnee State University, '91) 
ELMIRA C. AUSTIN .. .. ........ ........ .... Huber Heights. OH 
(B.A. . University of Cincinnati. '84) 
t SUSAN M. BASS ...... .. ...... .. ........... .. ... .. .. ...... Dublin . OH 
(B.S.N .. Franklin University. '86) 
DYANN L. BEATIY ............ ...... .... .. .. ........... Dayton. OH 
(A.B .. University of Michigan. '87) 
t CAROL A. BOWERS .. ........ .. .. .. .. .. ........... Gallipolis. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '71) 
t PAMELA L. BREWER-WHITEHEAD .. Reynoldsburg, OH 
(BA. Indiana University of Pennsylvania. '89) 
LESLIE B. CARNEY ............ ...... .. ................ .. Marlon. OH 
(B.A. , Miami University. '87) 
TIMOTHY C. CARVER .... ........ .. ... .. ...... . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '79) 
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MARISSA D. CHRISTOFF ................................ Lima. OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
t RANDI W. COHEN ..... .. .... .. .. .. .... .. .. .... .. Columbus. OH 
(B.A. , University of Maine. · 79) 
(M.A. Ohio State University. '83) 
(Ph.D .. Ohio state University. '87) 
t PA TRICIA A. CONDIT .. ...... ................. Birmingham. Ml 
(B.A. . University of Dayton. '91) 
tDONALD J. CROMPTON ....................... Tipp City. OH 
(B.A.. University of Dayton. '88) 
GEORGETIA K. CUMMINS .. .................. Richmond. IN 
(BA. Indiana University. '91) 
t ANN s. DAVIS ...................................... Columbus. OH 
(B.S .. Miami University. '71) 
ADRIENNE A. ESHELMAN ............. .. ...... Circleville. OH 
(B.A.. Wittenberg University. '90) 
t MELANIE A. FRANK ........................ . Worthington . OH 
(B.S .• Ohio State University. '84) 
HALLIE J. GREENFIELD ............ .... .. ...... Centerville. OH 
(B.F.A .. School of The Art Institute of Chicago. '85) 
STEPHEN R. GREGORY .................... .. .... .. . Piketon. OH 
(B.B.A. . Ohio University. '83) 
ROSALYN J. HALL ........ .. .................. .. .. Columbus. OH 
(B.A.. Oakwood College. '83) 
t SUSAN J. HANLEY .. .. .. .. .... ........................ . Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '78) 
SONIA A. HILLS ... .. .. .. .. .......... .. ........ .... ...... Dayton. OH 
(B.S .. Central State University. '88) 
t JOHN E. HILTON ...... .... .... ... ................. Columbus. OH 
(B.B.A. . Tennessee State University. '89) 
TERRY P. HINKLE .. .. .............. .. .. .. .... .... Williamsburg. KY 
(A.B .. Eastern Kentucky University, '77) 
NANCY A. HOSKINS .............. .............. Columbus. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College. '88) 
AMYL. HOUSE .. .................................. Westerville. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
MARCIA D. HUHN .............................. Westerville. OH 
(B.A. . Ohio State University, '76) 
BETH M. INABINETI ......................... ... .... .. Dayton. OH 
(8.S .. South Carolina State College. '89) 
JAMES W. INGRAM ............................. Columbus. OH 
(B.S .• Franklin University, '91) 
RONALD L. INSCHO .. ' .. .. .. ...... ........ ' .... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '91) 
~ MAGDA N. ISKANDER .... .... .. .. .... .... ... Centerville, OH 
(M.B.B.Ch .. Cairo University Medical School. '74) 
CHRIS A. JOHNSON .... ...... ................... Baltimore. OH 
(B.A. , Mt. Vernon Nazarene College. '90) 
HELEN A. KONOMOS ..... .. .... .. ............. Columbus. OH 
(B.S .. Wright state University. '87) 
DIANE Q. KURlZ .................... ... ............ Gahanna, OH 
(B.A. . Ohio Domlncan College. '84) 
MARY LINDA LANDAUER .......................... Dublin. OH 
(B.A. , Capital University. '91 ) 
scon L. MASSEY .................................. Kettering. OH 
(B.S .. University of the state of New York. '89) 
JACKIE K. McKEE ...... ...... ........ .. .. .. .... ... Delaware. OH 
(B.A. . Auburn University. · 80) 
MARCY F. MILLER-SNOKE ................ .. . Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio state University. '91) 
BRENDAL. MOORE ..................... ... .......... Dayton. OH 
(B.S .. lndlana State University. '72) 
t SHERRIE A. MORAN ...... ... ................ .. . Columbus, OH 
(B.S. Ohio State University. '86) 
CLETA s. on ............ ........ .. .......... .. .. .. Follansbee. WV 
(B.A. . Fairmont state College. '90) 
RICHARD E. OVERTON .. .. .. .. .. ... .. ..... Worthington, OH 
(B.S .. Franklin University. '90) 
SUSAN L. PARKER ........ .. .............. .... ... .. Delaware. OH 
(B.S .. Franklin University. '90) 
MICHELLE E. PAULUS .............. .. .... .. .... .. Vandalia. OH 
(B.A. . University of Dayton. '91) 
KARI L. PURTEE .............. .. .. ...... ........................ Troy. OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
STEPHANIE SANCLEMENTE ................. Columbus. OH 
(B.A., Bowling Green State University. '89) 
KATHERINE A. SELL ... .............. .. .... ...... ....... Sidney, OH 
(B.A., Texas Tech University. '86) 
DEBRA L. SHERMAN ............................ Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
t JENNIFER L. N. SMITH .. .. .. .. ............. .. .. . Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University. '73) 
JERRY L. SNYDER ................................. Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University, '77) 
SOPHIA A. SPARKS ............ .... ................. .. . Marlon. OH 
(B.S .. Ohio State University. 'B9) 
JULIE E. STALOCH .. .. ........ .......... .. ........ Columbus. OH 
(B.A. . Winona State University. '77) 
WILLIAM M. STEPP .............. .. ............... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
(M.S .. Southwestern Baptist Theological 
Seminary. '91 ) 
DIANE P. TEDESCHI .. .... .. .... .... ...... .... .. . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '77) 
RHIANNON B. THOMAS ....... .. .. ........... Columbus. OH 
(B.S., Ohio State University. '85) 
t JULIET. TORRES ................ ... ....... .. . Reynoldsburg.OH 
(B.A. . Ohio Dominican College. '91) 
SUSAN L. WARNER .............................. Columbus. OH 
(B.A.. Capital University. '84) 
JILLC. WHITE ................. .. .. .... ...................... Piqua. OH 
(A.B .. Ohio Unlveslty. '92) 
t NAOMI A. YANT .. .......... .. .... .. .. .... .. ... .. .. Delaware. OH 
(B.S .. Ohio State University, · 61) 
SPECIAL EDUCATION-LD 
KAREN J. HAYS ................................ .... ...... Celina. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 77) 
SPECIAL EDUCATION-MSPR 
CAROLE. NYE ....................................... .. . Dayton. OH KAREN s. WAllZMAN ......... .... .. .... .... ..... Kettering. OH 
(B.Mus .. Houghton College. '80) (B.S .. University of Dayton. '72) 
(B.Mus .. Michigan State University. '82) 
TEACHER AS LEADER 
t JOYCE ANN THORNBURG ................. Springfield. OH 
(B.S .. Wright State University. '89) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
t GERRI M. BAKER .......................... .. ...... Blountvllle. OH KELLENE MARIE JOHNSON ...................... Dayton. OH 
(B.S .. Cincinnati Bible College, '85) (B.A. . Alabama A&M University. '90) 
t MARYLOUISE BRAUN-BOSHINSKI ............ Dayton. OH PAMELA S. TYRRELL ... ............................. .. Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '82) (B.S .. University of Dayton. '76) 
DARLENE E. CARTWIRGHT ...... .......... Portsmouth, OH 
(B.A. . Berea College. '87) 
SECONDARY EDUCATION 
MARY K. O'DONNELL .... .. .. ................ . Cincinnati, OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t NICOLA ANTONIO LICO .................. . Centerville.OH ERWIN SULAEMAN ............. .... ... Bandung. lndonesla 
(B.S.E .. University of Michigan. '86) 
ROBERT DALE SKELTON ........ ................ .. . Dayton. OH 
(B.S.A.E .. West Virginia University. '87) 
(B.S.C.I .. Bangdung Institute of Technology,~ r(\ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
_)! 
~ 
t DOUGLAS E. BENNER ................ .... .... Springboro. OH 
(B.S.E.E .. Ohio University. '83) 
DARRYL WAYNE BRAYMAN ....... .. Huber Heights. OH 
(B.S .. Grove City College. '83) 
DAVID EDWIN CHAMPAGNE .... .. .... .... Kettering, OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
MARK R. DePOYSTER .. ...................... Englewood. OH 
(B.E.E .. General Motors Institute. '79) 
DAVIDE. DICKENS ....................................... Avon. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '91) 
t JOHN C. MOSSING ...... .................. Beavercreek. OH 
(B.S.C.S.E .• University of Toledo, '86) 
(M.S.C.S.E .. Wright State University. '91) 
PHILIP DOUGLAS MUMFORD ......... Beavercreek. OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati. '83) 
t DAVID ALAN OVENSHIRE ........................ Dayton. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '77) 
(B.E.E .. University of Dayton. '86) 
JOSE ADOLFO PICANS VERGARA ..... Ft. Thomas. KY 
(B.E.E .. University of Dayton. '90) 
JAY ROLLIN VARNER ..... ......... ................ Fairborn. OH 
(B.E.E .• University of Dayton. '90) 
t CHRISTOPHER J. WORLAND ................... Dayton. OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '86) i l ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS ~ 
t JACQUELINE MARIE KRUSE ...... .......... Springfield. OH KAPIL N. MIRCHANDANI .................... Bombay. India 
(B.S.E.E .. General Motors Institute, '91 (B.S.E.E .. University of Lowell . '91) 
PETER OSCAR LEE ................................. Kettering, OH t THOMAS PRAED STAUB .... ....................... Dayton. OH 
(B.A. . Luther College, '91) (B.E.E .. University of Dayton. '86) 
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t JASON DOUGLAS WETZEL ........ ............... Seattle. WA t KENNETH WILLIAM ZABEL ...... .. .... .. ........ Paducah, KY 
(B.S .. Seattle University. '90) (B.S .. Murray State University. '91) IJ-/vf 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
~F-
- b' ~ ) t GEORGE A REPASY ...... ...................... ... Fairborn. OH (B.S .• California Institute of Technology. • 65) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
LISA w. HUNTER ..................................... Kettering. OH 
(B.S.I.E .. University of Cincinnati. '83) 
DEBORAH L. MONNIN ............ .. .... ...... ...... Minster. OH 
(B.S.M.E .. University of Cincinnati. '89) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
BRET LOUIS BARBI EA .. .................. .. .... Springboro. OH 
(B.S .. Wright State University. '83) 
LANCE J. LINDSLEY ...................... .. .. .... Logansport. IN 
(B.S.E .. Purdue University, '82) 
WILLIAM FREDERICK NIXON .... ................ Dayton. OH 
(B.S.E.E .. Virginia MIiitary Institute. '88) 
t ROBERT M. PEARSON .................. ... Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. State University of New York. '80) 
t INGRID ANN SCHWEERS .. ...... Monmouth Beach. NJ 
(B.S .. University of Maryland, '87) 
t DALE G. SHRADER ................. .... ........ Springboro. OH 
(B.S .. Virginia MIiitary Institute. '77) 
t DANIEL J. WEGMAN .................... Huber Heights. OH 
(B.S .. Univerity of Kansas. '85) 
t ROBERT ANTHONY WEST ................... Centerville. OH 
(B.S.I.E .. University of Arkansas. '87) '7 /Y] 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
, r 
8' 
t MARGARET A CLAYTOR ....................... Fairborn. OH LORI EVA POTEET PELFREY ........... Huber Heights. OH 
(B.S.E.E .. Louisiana Technology University, '84) (B.M.E .. University of Dayton. '91) 
t PEGGY ELLIS JONES .............................. Hamilton. OH MICHAEL A URIG .. ........ ............ .. ............ Dayton, OH 
(B.S.E .. University of Michigan. '82) (B.S.E.E .. Ohio State University. '88) 
t DAVID ANTHONY MOORE ................. Cincinnati. OH t STEPHEN P. VUKSON .... .......... ................ Tipp City, OH 
(B.S .. University of Illinois. • 89) (B.S.Ch.E .. Ohio University, '75) 
t SYLVIA H. OXLEY .............. .. ...................... Dayton. OH t KEVIN G. WALSH ........ ............ ................ .. Dayton , OH 
(B.S .. Meredith College. '83) (B.Ch.E .. University of Dayton. '88) 
(M.S .. North Carolina State University, '87) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
EDWIN CORPORAN .............. .... ... Huber Heights. OH 
(B.S .. University of Puerto Rico. '88) 
WILLIAM ROBERT CZVZEWSKI .......... .. Centerville, OH 
(B.S.E .. Univerity of Chicago. '84) 
JACK RAMEY DOWNEY. JR . .. .. .. ....... Hawthorne. CA 
(B.S.A.E .. West Virginia University. '85) 
BRIAN G. HAGER ......................... .... ..... Kettering. OH 
(B.S .. Wright State University, '87) 
GREGORY WAYNE McQUISTON ..... .. Centerville, OH 
(B.M.E .. General Motors Institute. '84) 
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RICHARD E. QUIGLEY 111 ...... .................. ... Franklin. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
OMAR SAWAS ............ .. .. .. .. ...... ............. Kettering, OH 
(B.S.M.E .. Aleppo University, '85) 
RAVUTH THEAM ........................................ Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
JAMES WHITNEY TREECE .. .......... .. .... Englewood, OH 
(B.S.M.E., Michigan Technological University, '82) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI , DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~OCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING ~ 
RICHARD MARK FRENCH ....................... Fairborn. OH ~ Q; \1 ~ Q} 
(B.S.A.E .. Virginia Polytechnic. '85) \ ' '{ 
(M.S .• University of Dayton. 'BB) 
Dissertation: Design of on Aeroelostlco//y Scaled Wind Tunnel Model Using Sensitivity Based Parametric 
Identification 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MARTIN PATRICK DeSIMIO .................... Fairborn . OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 83) 
(M.S.E.E .. Air Force Institute of Technology, '87) 
Dissertation: Speaker Independent Phoneme Recognition With a Binaural Auditory Model 
RICHARD A. MOORMAN .... .. .. ............ .... Dayton. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '79) 
(M.S.E.E .. University of Dayton, '84) 
Dissertation: Maximizing Noise-Limited Detection Performance In Medium PRF Radars by Optimizing PRF 
Vls/b/1/ty 
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HONOR GRADUATES 
MAGNA CUM LAUDE 
DONALD MICHAEL ANDREANO .......... Photography 
JEFFREY MICHAEL BENSMAN ' Electrical Engineering 
JULIE M. McGILL ...... .. ........ ..... Secondary Education 
STEFAN REISS OSBORNE .. ..... .. ........... .. .. Mathematics 
CUM LAUDE 
LISA J. BARHORST ...... .. .. .. .................. .. .. .. Accounting 
KATHLEEN P. MADLINGER .. .. . Elementary Education 
DAVID JEFFREY PESTIAN ..... Mechanical Engineering 
Technology 
CHARLES JOSEPH SCHEIB . Mechanical Engineering 
BRIAN MAAS .. .. .......... .. ... .. .. .... Electrical Engineering 
KATHLEEN J. PARKER ........................................ French 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
GREGORY JOHN OSTDIEK .......... English/Mechanical 
Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
KATHLEEN M. BARRETT .. .. .. .......... ............... . Marketing NANCY E. LOPF ..... Education of the Handicapped 
AIMEE L. DANIEL ...... .......... .. .. Elementary Education GREGORY WOZNIAK .. .. .. .......... .. ... .. Political Science 
BRIAN C . GAUNT ............. Management Information 
Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program In religious studies. philosophy. English. history, and the social sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES REGULAR ARMY 
TIMOTHY E. BLUBAUGH .......... School of Engineering 
Corps of Engineers 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
WAYNE A. EIDEMILLER .. College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
MATTHEW D. MURRAY ........... School of Engineering 
Corps of Engineers 
BRIAN C . STEHLE ........ ..... .. .... .. School of Engineering 
Aviation 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
DAVIDE. SHAHADY ................ School of Engineering 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe, each Institution 
seems to have Its own variant of costume, but In America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts; that Is, It deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second, It 
may. be the color of the faculty In which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree Is awarded, the tassel 
Is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown Is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits atthe elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960. however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
In which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty In which It was given, and the institution 
which awarded It. The level of the degree Is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively . The velvet trimming In the same order Is two. three. 
and five Inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable flt. It 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming Is all that Is needed to 
Identify the faculty. The Institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often In a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters, Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emb'lem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
